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Řízení přístupu k internetovým informačním zdrojům
Analyzujte funkce (mikro)platebního systému PayPal pro komerční řízení přístupu k informačním zdrojům
na internetu. Ověřte na konkrétním příkladě jednorázový přístup, časový přístup a přístup s automatickým
prodlužováním.
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